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Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh partisipasi sekolah, fertilitas, dan 
partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah perkotaan Provinsi 
Aceh.  Data yang digunakan adalah data  sekunder yang diperoleh dari instansi terkait 
yakni Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dari tahun 2007 sampai 
2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah analisis  data 
panel (pooled data) yaitu dengan menggabungkan data  cross-section  dan data  time 
series. Hasil yang didapat  selanjutnya  dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1)  bahwa 
fertilitas berpengaruh positif dan  signifikan  10 persen  terhadap pertumbuhan ekonomi    , 
(2)  bahwa TPS berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi, dan 
(3) TPAK  tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif  terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Untuk daerah perkotaan Aceh, jika ingin menekan Tingkat Partisipasi Sekolah 
maka perlu ada salah satu kebijakan, yaitu dengan mensosialisasikan pentingnya suatu 
pendidikan untuk memajukan daerah tersebut dan diperlukannya sarana dan prasaran 
yang dapat menunjang faktor pendidikan tersebut. Jika ingin  menekan Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja maka perlu ada salah satu perubahan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah tersebut, yaitu dengan membuka lowongan pekerjaan yang lebih 
banyak sehingga masyarakat didaerah tersebut bisa mendapatkan peluang bekerja  yang 
lebih baik lagi.
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